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E L T I E M P O 
Mínima de ayer : ó gradot 
Máxima . . . 12'8 » 
Presión atmosférica 677'3 » 
Dirtíccióii'dol viento SW, 
Recorrido del viento dorante las últimas vein-
ticuatro horas 149 kilómetros 
Lluvia . . . . . . . . . . . . 2'7 milímetros. 
(.Datos facilitados en el Observatorio del Instituto 
de esta Ciudad). DIARIO DE T E R U E L Y SU P . A 
/̂ fslO II.—Redacción y Administración: Temptado, 11. Domingo 5 Marzo 1933 Apartado 15 . -Te l é fono 1 Ó 9 . - N U M . 8 9 
Desde mi celda de la Magdalena TEMAS DEL PIA 
Los momentos son críticos par« la p e d a g o g í a española . El proyecto de Ley de 
Cangregaciones empuja a nuestro país hacia un espantoso abismo. Será, de apro-
barse, una catástrofe única en los anales de la pedagog ía española. 
Se trata de cerrar miles de escuelas y Colegios. A juicio del señor Bello, direc-
tor de «Luz», el privar de la enseñanza a los religiosos es menos grave de lo que 
pudiera imaginarse. ¿La sustitución? Muy sencilla. ¿Quince profesores religiosos en 
on Colegio? Pues póngase en su lugar 15 licenciados y doctores seglares. ¿Cinco 
maestros religiosos en una escuela privada? Substitúyanse por cinco maestros pri-
marios seglares. ¿Que se les prohibe a los Salesianos de Sarria enseñar a los obre-
ros en sus magníficas Escuelas profesionales? Lo que sobran serán maestros para 
sustituirlos. 
En efecto, la fórmula es sencilla, sencillísima hasta tocaren las fronteras de la 
simplicidad. 
Y si no, vamos a los hechos. Se quitó a los Jesuítas la enseñanza profesional 
obrera en el Instituto Católico de Artes e Industrias; pues ya lo ven ustedes. Ha pa-
sado un año, y a pesar de ser tan sencillo los Ó50 obreros siguen en la calle sin 
profesores. Se cerró el Colegio de Oña, con sus laboratorios de Física. Química y 
Biología, con sus biblioteca de investigaciones filosóficas y teológicas, y sus dos 
grandes cursos de estudios superiores de influencia internacional. Después de todo 
no ha pasado nada; toda aquella serie de instituciones culturales sigue desmonta-
da. ¿Qué le importa a la pedagog ía española un Laboratorio más o un laboratorio 
menos, un centro de investigación más o menos? Estamos tan sobrados en España 
que podríamos repartirlos a granel por Alemania e Inglaterra, o al menos por Bél-
gica. 
En Aranjuez, Loyola, Salamanca, Puerto de Santa María, Veruela, había cen-
tros magníficos para la organización de los estudios greco-latinos, pues se dijo en-
tonces; echemos o la calle a los profesores. Cerremos los centros que el organizar 
la enseñanza clásica, después de todo, es cosa baladí; eso lo hace Fernando de los 
Ríos en cinco minutos. Y en efecto, debe ser una cosa muy fácil, cuando aún sigue 
España sin enseñanza clásica. 
Al gran naturalista, famoso clasificador de neurópteros P. Longinos Navás, para 
citar un caso, se le expulsa como indeseable del Colegio del Salvador de Zarago-
za. Esto tampoco tletie importancia; aunque no hemos visto por ninguna parte el 
sustituto del sabio religioso, y si el venerable investigador, honrado pocos meses 
ha eivCfiAgraso* internacionales, en 'os que con •odo interés sabios de otros-paises 
le preguntaban con preocupación ¿Le han quitado a V. también, además del Cole-
gio su colección de neurópteros, única en el mundo? 
Se desorganizó el Instituto Químico de Sarrià, el de biología del Pujiula y el de 
psicología experimental aplicada a la educación del P. Palmés. Todo esto no Son 
más que pequeñeces en comparación de la enorme labor cultural que se está lle-
vando a cabo en España. Todo es o no es más que una pequeña muestra de la ma-
ravillosa política escolar iconoclasta que ha concebido con la estancia en el Ministe-
rio de Instrucción Pública don Fernando de los Ríos, Llapis, Domingo Barnés, repre-
sentantes genuinos de la Institución Libre de la Enseñanza. 
Cuando él «Times» de Londres vuelva; como no ha mucho sucedió, a pedir in-
formes acerca del movimiento pedagóg ico de España en estos dos últimos años, en-
tonces el señor Castillejo podrá escribir, completamente lo que escribió entonces. 
Gracias ai modernísimo impulso p e d a g ó g i c o dado por Giner de los Ríos y su Insti-
tución Libre de la Enseñanza, se crea una España culta totalmente nueva. 
Los dos años de estancia de los hombres de la Institución Libre en el Ministerio 
de Instrucción Pública hay que señalarlos con piedra blanca En su tiempo se lleva-
ron a cabo empresas magníficas como la quema de bibliotecas y Colegios, el cierre 
de laboratorios y talleres, la expulsión de las cátedras de hombres eminentes que 
tuvieron el mal gusto de vestir traje talar, se traspasaron al Estado los Centros que 
ellos montaron y dirigían para bien del pueblo, y en algunos de esos edificios, arre-
batados a sus primitivos propietarios, se introdujo a los alumnos oficiales, a quienes 
al preguntar admirados como se expulsó a los antiguos maestros y con qué derecho 
se les arrebataron^sus bienes, se les contestaba; o podía contestar: muchachos, no 
hagáis preguntas indiscretas, respetad la nueva pedagogia que nos'impone educa-
ros en los grandes principios de solidaridad humana. 
Esto se podrá contar en el «Timos» si volvemos la vista a lo pasado. Pero si la 
Ley de Congregaciones fuera un hecho, ¡ahí entonces las empresas p e d a g ó g i c a s 
pasarían la raya de lo verosímil. Verdad es que transcurridos unos años los archi-
vos de los Ayuntamientos y de los Ministerios pudieran repetir aquellas palabras de 
los archivos españoles y franceses de otros tiempos de persecución religiosa. Aho-
ra la enseñanza le cuesta más cara al Estado, y la cultura ha decrecido; perqué fá-
cil es destruir, pero no es tan fácil edificar. 
La prensa amiga de la Institución Libre pide el cierre de los miles de Colegios 
dirigidos por Religiosos. La institución Libre no sabemos si se conmueve ante la 
magnitud de la catástrofe pedagóg ica que esto supone. Callan algunos de sus pri-
mates cuando debieran haber hablado, Cossío debió haber hablado ya, cuando su 
discípulo Llopis no daba importancia a la catástrofe. Cossio debió gritar ¡muy alto,-
•os Religiosos me serán o no simpáticos; pero en nombre de la cultura y de los ma-
les de Giner de los Ríos, no £e pueden cerrar miles de Centros de enseñanza que 
ferien un sistema p e d a g ó g i c o reconocido internacionalmente por los pedago-
gos cultos. 
La Ley de Congregaciones solo con amenazar siembra el terrorismo en Escue-
as y Colegios, en cuyos claustros suena la ignominiosa palabra; manchón de la 
rtistoria de Inglaterra del siglo XVI y del imperio romano del siglo IV; Persecución 
r6ligiosa en las escuelas. Bajo un régimen de terror no hay educación posible; edu-
c c i ó n y esclavitud son términos antitéticos. La educación religiosa encoge los cora-
©nes y |0s cierra Q| optimismo. 
Enrique HERRERA ORIA 
(Reproducción prohibida) 
Doy al César lo del César; 
^0y a Dios lo que es de Dios: 
f Por eso voy a Misa 
Y Pago contribución. 
^ Madre, yo no voy a Misa, 
pfque estoy cojo y no puedo; 
J^o voy a la taberna, 
está un poquico más lejos. 
Los discípulos de Cristo 
Se reúnen en la Iglesia; 
Los discípulos de Baco 
se juntan en la taberna. 
Judas vendió a Jesucristo 
Y cobró treinta dineros. 
El dinero mal ganado 
Es billete del infierno. 
V. Jano 
lo lelelófllca se ye m M i a entre-
oarle a i r t o s las áespaclies 
Madrid.—Hoy con motivo del 
cumpleaños del jefe del partido ra-
dical, señor Lerroux, los elementos 
que le siguen y una gran parte de 
la m isa neutra madrileña rindieron 
un homenaje de adhesión a don 
Alejandro, acto al que desde un 
principio'se le dió una significación 
de protesta contra la política del 
actual Gobierno. 
Desde primera hora de la ma 
drugada numeroso público se aglo-
meró ante el hotel que en la calle 
de O'Donell habita el señor Le-
rroux, 
En vista de la enorme afluencia 
de público a las ocho de la m a ñ a -
na se abrieron las puertas del Ho-
tel y cemenzaron las adhesiones. 
Previamente había sido colocado 
un caríelito solicitando de los visi-
tantes un donativo para los pobres. 
Por la tarde al asomarse al bal-
cón el señor Lerroux, el público le 
hizo objeto de unsr cariñosa aco-
gida. 
La Compañía Telefónica ante el 
número inusitado de telefonemas 
que se recibían para don Alejandro 
hubo de solicitar de éste autoriza-
ción para entregarlos sin cerrar. 
Eí primer envío de telefonemas 
sobrepasó la cifra de cuatro mil . 
También se recibieron numerosí 
simos telegramas. 
Varios telefonemas contenían 
textos como los siguientes: «Que 
desinfecte la p©lítica». «Menos ca-
rreteras y más dignidad». 
Entre los donativos recogidos 
para los pobres figura uno de mil 
pesetas y ©tro de mil quinientos 
bonos para otras tantas comidas. 
De Barcelona llegó una nutridí-
sima comisión que traía unas tar 
jetas en cuyo dorso iban impresos 
los tres puntos fundamentales del 
discurso de oposición pronunciado 
por don Alejandro Lerroux en el 
Parlamento, 
Una tirada de cien rail ejempla-
res de estas tarjetas, vendidas a 
diez céntimos, se agotó en poco 
tiempo. 
Ha recibido el señor Lerroux con 
motivo de su cumpleaños muchos 
regalos algunos muy valiosos. 
Durante todo el dia continuó el 
desfile de personas por el domici-
lio del jefe del partido radical. 
liciones que 
afectan a esta 
provincia 
Madrid.—La «Gaceta» de hoy 
publica una orden del Ministerio 
de Instrucción nombrando a doña 
Lucía del Valle directora de la Es-
cuela Graduada de niñas de Mora 
de Rubielos. 
Idem director de la Escuela de 
niños de Calamocha a don Agus-
tín Vicente Casíellotc. 
Casares Quiroga ¡'egresa a 
Madrid 
Madrid.—Ha regresado de Ron-
da el ministro de la Gobernación 
señor Casares Quiroga, acompa-
ñado de su hija. 
Fué recibido por las autoridades 
y amigos. 
El ministro no asistió a su des 
pacho oficial. 
De los sucesos de Casas Viejas 
Madrid.—Ha salido para Sevilla 
el capitán de (as fuerzas de Asalto 
señor Rojas, reclamado por el juez 
que instruye el sumario por los 
sucesos acaecidos en Casas Viejas. 
También ha sido reclamado por 
el mismo juez especial el teniente 
de la 1.a Sección de los guardias de 
Asalto de Sevilla que fué el prime-
ro que fué a Casas Viejas cuando 
se produjeron los sucesos en aquel 
pueblo. 
De los Ríos a Elche 
Madrid.—Marchó el ministro de 
Instrucción a Elche con el fin de 
tomar parte en un acto político. 
Los firmantes del acta 
Madrid.—Hoy, a los cinco capi-
tanes de Asalto que firmaron el 
acta referente a los asuntos dé Ca-
sas Viejas se les ha levantado el 
arresto quedando en situación de 
disponibles. 
das podrán salvar ia sociedad 
Después de las diez de la noche 
aún sigue" el desfile. 
Han firmado en los pliegos y han 
dejado tarjeta más de cien mil per-
sonas, entre ellas el conde Roma-
nones, los generales López Ochoa 
y Pardo, el coronel Bermúdez de 
Castro, numerosas clases de tropa 
vestidos de uniforme y gran núme-
ro de jefes y oficiales vestidos de 
paisano. 
Las adhesiones recibidas per te-
légrafo, teléfono y correo, sobre 
pasa la cifra de millón y medio. 
Leyendo la vida de San Francis-
co, del P. Cuthbert, hemos vístú 
apuntada una iáea, a nuestro jui-
cio, no bastante ponderada, a sa-
ber: La gran influencia de la Ter-
cera Orden franciscana contra los 
excesos del feudalismo. 
Eran los señores feudales, pe-
queños reyezuelos en cuyos domi 
nios, imperaba su absoluta y om-
nímoda voluntad. Ellos ligaban 
conj uramento a los hombres, pa-
ra luchar por su partUo, «fuese 
justa su causa o n© lo fuese». Esto 
indica hasta qué extremo llegaran 
les abusos de la degenerada cons-
titución feudal. Señores de horca y 
cudiillo, sus representantes, ejer-
cían una autoridad, que hubiesen 
ambicionado los reyes más abso-
lutos. 
De ahí sus eternas ceníiendas 
con cuantos se oponían a sui más 
arbitrarios planes, y las frecuentes 
luchas con la autoridad de la Igle-
sia que, en manera alguna, podía 
aprobar tamaño despotismo. 
En la primera mitad del siglo 
XII I , cuando tales demasías eran 
la época, apareció, en Italia, al ca-
lor de la Orden franciscana, un 
un grupo de hombres y mujeres, 
dispuestos a imitar en el siglo, la 
austeridad y pobreza que a sus hi-
jos encareciera San Francisco. 
El cardenal Rugelino, gran hom-
bre de Estado, elevado más tarde 
al solio pontificio con el nombre 
de Gregorio IX, comprendió, desde 
el primer memento, la importancia 
de la nueva asociacién. Venía a 
ella a sustituir, con más firmeza y 
ortodoxia, a los «Humiliati» que, 
por falta de espíritu, bien pronto 
degeneró en una fraternidad pro-
vincial o en una secta religiosa. 
La Tercera Orden franciscana 
que desde los primeros días contó 
entre sus hermanos a personajes 
tan principales como el señor de 
Orlando, que donó Monte Avernia, 
a los frailés, y Dama Jacoba de So-
tossoli, de Roma, protectora deci-
dida de los frailes menores, díscí-
pula y admiradora de Sai^ Francis-
co, a la que este llamaba Fray Ja-
cobs, y más tarde a Santa Isabel 
de Hungría, se saturó tan intensa-
mente del espíritu del Santo Fun-
dador, que no hacía temer la 
Anuncie usted en A C C I O N 
H O O 1D1E CiAIBIRUEL FE1R1RAN 
Continúa la venta de ARTICULOS BLANCOS 
en estos Almacenes a precios extraordinariamen-
te ventajosos. 
A las nuevas colecciones de JUEGOS INTERIORES Y PYIAMAS DE SE-
ÑORA, JUEGOS DE CAMA, MANTELERIAS, TOALLAS, COLCHAS COL-
CHONES, MANTAS, SERVICIO DE COCINA, TAPETES, CALCETINES, 
ALMOHADONES, etc., etc., hay que añadir un extenso surtido de BLUSAS 
muy económicas. 
Las MEDIAS DE SEDA son uno de los factores que más contribuyen al 
éxito de nuestra Q U I N C E N A . 
E N N U E S T R O S I N T E R I O R E S V I S I T E V. N U E S T R A E X P O S I C I O N 
S O L O 1HIASTA E 1 L l í f OlE M A M Z O 
El L U S se pondrá a la venía una p « p a r i a de camisas de faoíasía y tontas para caMlero, al protio de [|||[Q PESEUS 
. o . » i . e « » » « , « 1 » ^ « > a í > o í . . » » . a » 
neración que invadió a los «Humi-
liati». 
Por eso el Cardenal Hugolino, 
realizó con la Tercera Orden, el 
pensamiento fracasado c o n los 
Humiliatí, dispensando a los Her-
manos Terceros de la obligación 
de prestar juramento a los señores 
feudales. 
Los magistrados y gobernadores 
protestaron, más la Iglesia, les sa-
lió al pasó en el terreno legal y 
moral. ( 
Los penitentes eran hombres de 
paz, según el Evangelio, y no po-
dían, por consiguiente, ser compe-
üdos a tomar parte ea el servicio 
militar feudal y en las guerras, que 
solián encenderse, en oposición a 
todo principio cristiano. 
La nueva hermandad creció rá-
pidamente, en pocos añes se esta-
blecieresn en toda Italia congrega-
ciones locales, y los penitentes lle-
garon á ser una fuerza social que 
contuvo las extralimitaciones del 
feudalismo o iba socavando su po-
der. 
Además, el vestido de ios Terce-
ros, era un desafío a la ostenta-
ción mundana, que corrompía la 
época. No se les permitía usar se-
das, ni trajes de colores; las pieles 
que llevaban no podían ser otras 
que de cordero, y tenían prohibida 
la moda de las mangas abiertas y 
flotantes. 
La Tercera Orden, traspasó pron-
to las fronteras de Italia, ejercien-
do por doquier la misma influen-
cia contra el poder feudal y ia in-
moralidad ambiente, que en la na-
ción de los Papas, con io cual se 
hirió d.̂  muerte al feudalismo. 
Rusia, aherrojada por el cisma 
de Fació, renovado en el siglo X I 
por Miguel Colularco, no permitió 
la entrada en sus dominios, a la 
Tercera Orden franciscana. El feu • 
dalismo, lejos de debilitarse en el 
país moscovita, arraigó más y más , 
aumentando sus excesos, que por 
inevitable reacción social, han pro-
ducido la hecatombe, trágica que 
hoy esclaviza a los rusos. 
Contemplando aquella desgra-
ciada nación que yace bajo el po-
der despótico de un Stalin, puede 
apreciarse, cuanto debe la civiliza-
ción de Occidente, a la Tercera 
Orden fromeiscana. 
Otras terceras órdenes, de do-
minicos, carmelitas, mercedarios y 
de Francisco de Paula fueron apa-
reciendo en el correr de los tiem-
pos, con parecidos fines y eficacia, 
que la Tercera franciscana. 
Cuando observamos la obtina-
ción conque nuestros políticos per-
siguen a las Ordenes religiosas; 
cantera de las Terceras Ordenes, 
pensamos queno han parado mien-
tes, en la máxima labor civilizado-
dora de tales hermandades, que, 
acaso, remozadas podrán salvar 
a sociedad. 
Elias Olmos 
espaciosos locales propios para 
ALMACENES o GARAGE. 
Informes: Avenida de la R->púMí-
i c , 86, 1.° 
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I FICHAS TUROLENSES 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiin^ 
R u b i 
Villa imporfante situada a 68 kilómetros de Teruel, perteneciente g 
al partido de Mora de Rubielos, con estación en el ferrocarril Central | 
de Aragón. 
• Respecto al origen de Rubielos de Mora se le atribuye, y con fun- | 
damentos sólidos, que es de tiempos muy remotos. Cree Pruneda que . j 
esta población debió existir en los tiempos de Roma y en apoyo de y 
su opinión, asegura que se han encontrada en sus alrededores múlti- g 
pies vestigios que acreditan la existencia de un pueblo antiguo. Su- | 
pone también el mencionado cronista turolense, que este pueblo se | 
l lamó en otros tiempos, «Rubus-ideus» (zarzamora) por los muchos | 
arbustos de esta clase que se encuentran en su término. g 
En Rubielos, afirma un historiador que se había hallado una lápi-
da romana, que vió también Clemencin, labrada por tres caras, y en | 
una de ellas tenía la siguiente inscripción: (1) 
C MARIO. C. F. GAL 
MARIANO. AEDIL 
FLAM. fl VIR j 
VALERIA. G. F. 
SEVERA. MATER | 
FILIO. PIISSI I 
MO I 
C(aio) Mario C(ai) F(illo) Gal(eria) Mariano Aedil(i) Flam(ini) | 
(Dium) Vir(o) Valeria G(ai) F(ilia) Severa Mater Filio Piisi(mo). 
Cuya traducción es como sigue: «A su hijo piadosísimo Cayo Ma- | 
rio Mariano, hijo del Cayo, de la tribu Galería edil, flamen diunviro, | 
hizo labrar este monumento Valeria Severa, hija de Cayo». 
Los cargos municipales el de «flamen» que había ejercido el difun- = 
to, demuestran que no lejos existía una población romana conside- | 
roble, de cuyo punto se extrajo la referida lápida de Rubielos. 
Es claro, que de haber existido Museo provincial en Teruel, figu- | 
raría en el mismo y allí se hubiera conservado como en centro adecúa g 
do los monumentos hallados y existentes en la provincia y no ten- | 
dríamos que lamentar ahora el desconocimiento del paradero de | 
tan preciosa piedra, la cual serviría de base para nuevos descubrí- | 
mientas arqueológicos. H 
Apareció también en un cimiento una vasija saguntina con más de | | 
200 medallas de oro y plata del tiempo de los emperadores ro- | 
manos. 
Rubielos de Mora estuvo largo tiempo bajo el poder de los ára- | 
bes y fué reconquistado por ios cristianos en el año 1204. , | | 
Don Jaime I, el Conquistador, incluyó a Rubielos dentro del reino g 
de Valencia, al hacer el señalamiento de límites en 1247, pero más g 
adelante fué agregada definitivamente esta villa a la de Teruel. 
Labaña,en su conocido Itinerario, dice, hablando de Rubielos de ^ 
Mora estas palabras: «He hum lugar dos maes principales da Comu- p 
nidad» y añade: «tiene dos aldeas de su jurisdicción criminal que son | | 
Fuentes y Nogueruela y por particular privilegio elige su concejo de p 
justicia». 
H. S. 
(1) Hiibner, Inscripciones llispaniae Latinae, iiúm. 3.174. 
El día 1.° de! actual dio principio 
i 
TOALLAS — COLCHAS CAMA — SABANAS 
CORTES COLCHON NOVEDAD 
DELANTALES Y P A Ñ O S DE COCINA — GENEROS DE PUNTO 
ALFOMBRAS - GENERO BLANCO 
Toilc, la mejor seda para ropa interior, y miles de artículos a precios 
sin competencia. 
EXPOSICION PERMANENTE - ENTRADA LIBRE 
José M. Sánchez 
Joaquín Costa, 17 TERUEL 










V I D E S AM1EIR1IC Al^I A 
de las mejores variedades de los 
V I V E R O S M O N S E R R A T 
CASA FUNDADA EN 1847 
• BARBADOS RUPESÏRIS-LOT :: RIPATRIA X RUPEST 
2 3.309 :: CHASELAS X BERLANDIERI 41 B 
ï RICHTER Y OTROS. 
m INJERTOS DE VINIFERAS TINTOS Y BLANCOS 
PANTALEON MONSERRAT DE PAÑO 
Plaza de San Miguel, 14 duplicado. Teléfono 1756 
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De Madrid, el dipuíado a Cortes 
y alcalde' de la población don José 
Borrajo. 
— De Valencia, el corredor de Co-
mercio don Emilio Bonilla Bayona. 
— De Zaragoza, en unión de su 
distinguida familia, el ilustre inge-
niero don Fernando Hué. 
— De Madrid, don Gregorio Vila-
tela. 
— De Ráfales, don Pedro Cardona. 
— De Santa Eulalia, acompaña-
das de su señora madre, las bellas 
señori tas Guadalupe -y Encarna-
ción Sierra. 
— De Manzanero, don Ramón 
Marco. 
— De la misma, doña Antonia Co-
néjerp. 
Marcharon: 
A Valencia, el arquitecto del Ca-
tastro don Laureano Goicoechea 
Negrete. 
— A Santa Eulalia, acompañado 
de su distinguida esposa, don Isi-
dro Benlliure. 
— A Viliarquemado, don Santia-
go Broncha!. 
— A Valencia, don Mariano Gar-
cía. 
— A Zaragoza, la bella señorita 
Gloria Vela. 
Sufragios 
Mañana día 6 darán principio 
las misas Gregorianas a las ocho 
de la misma en la iglesia de San 
Miguel, Altar del Santísimo Cristo, 
por el alma de don Marcos Muñoz 
Maícas, presbítero, racionero, (que 
en paz descanse) que falleció el día 
20 del pasado mes. 
Se suplica la asistencia a sus 
amistades y almas piadosas, que-
dando por ello reconocida la fami-
lia del difunto. 
P A R A H O Y 
riorarip religioso 
Misas a hora fija: 
Catedral,—A las nueve y treinta 
coro como todos los días; después 
de tercia se celebrará la misa can-
tada con sermón. 
Misa rezada cada media hora des-
de las siete treinta hasta las doce. 
Santiago.—Misas a las siete, a 
las ocho y a las nueve. 
San Andrés.—Misas à las siete, 
ocho y ocho y media. 
Merced.—Misas a las siete y a 
las ocho. 
San Miguel.—Misa a las siete. 
San Salvador.—Misas alas siete, 
siete y media, ocho y nueve y me-
dia. 
San Pedro.—Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan.—Misas a las siete y 
a las doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción. -Misa a las 
seis. 
Santa Teresa.—Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media 
Santa Clara.—Misas a las siete 
y a las ocho. 
San Martín. -Misas a las cinco 
y siete y media. 
A las cuatro de la tarde se pro-
yectará, en sesión infantil, la pelí-
cula «Cristus». 
Y a las seis, un selecto progra-
ma teatral, para adultos, represen-
tándose en escena la preciosa obra 
«Los nuevos redentores» y el gra 
cioso saínete «Los dos golfos». 
Las invitaciones estarán a dis-
posición de los socios en el domi-
cilio social, de diez a doce de esta 
mañana. 
Gobierno civil 
Ayer mañana visitaron al gober-
nador civil interino, señor Segura: 
Don Pedro Cardona, de Ráfales; 
don Juan Francisco Oquendo, de 
Monterde; doña Antonia Conejero, 
de Manzanera; una comisión de 
Cantavieja y don Luis Fcced, abo-
gado. 
Junta de Clasificación 
Esta Junta ha señalado los días 
en que los Ayuntamientos de la 
provincia deben acudir ante la 
misma con los mozos sujetos a re-
visión. 
Al Municipio de Teruel le co-
rresponde hacerlo el 27 de Mayo. 
Hacienda 
El alcalde de Villar del Sal? re-
mite para su aprobación la liqui-
dación general del presupuesto 
municipal ordinario de 1932. 
— La Dirección general de Clases 
Pasivas participa que el haber pasi-
vo quevenía percibiendo por la De-
legación de Valencia el capitán re-
tirado don Domingo Rubio se con-
tinúe por la de esta provincia. 
Registro civil 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos. — Tomás Manuel 
Leandro Garzarán Ibáñez, hijo de 
Andrés y Amada. 
María Dolores Ibáñez Navarreíe, 
de Pedro y Trinidad. 
Defunciones.-Santiago García 
García, de 23 años de edad, solte-
ro, a consecuencia de shoc-traumá 
tico. 
Diputación 
Ayer ingresaron en arcas pro-
vinciales, por aportación forzosa, 
las siguientes cantidades los pue-
blos que se expresan: 
Alloza, 1.906'30 pesetas. 
Beceite, WZO. 
Belmonte de Mezquín, 60977. 
Calanda, 3.102'50. 







Son del Puerto, 113*10. 
Valverde, 132*08. 
Villalba Alta, 193*60. 
Vallecillo, 479*88. 
Orrios, 226*20. 
Por cédulas personales: 




Sección de Minas 
En virtud del expediente instruí 
do a instancia de don Julio García 
Argüdles , como director-gerente 
de Minas Cristina, S. A., se acuer-
da la rehabilitación de la Demasía 
a Se Verá, número 4.014, de mine-
ral carbón, sita en el término Mu-
nicipal de Escucha. 
— Don Sebastián Carneo, vecino 
de Cañizar del Olivar, ha presen-
tado una solicitud de registro de 
31 pertenencias de mineral de car-
bón, sita en los términos munici-
pales de Cañizar Estercuel, 
Ayuntamiento 
A la hora de costumbre y bajo 
el siguiente orden del día celebrará 
mañana el Municipio ordinaria 
sesión: 
1. ° Lectura de la corresponden-
cia oficial y disposiciones. 
2. ° Documentos justificativos de 
pago. 
3. ° Expediente de Miguel Blas-
co sobre instalación de un motor 
eléctrico en la casa número 65 de 
a Avenida de la República. 
4. ° Instancia de Andréi Pesca-
dor Barea sobre traslado de restos 
mortales en el Cementerio muni-
cipal. 
5. ° Moción de la Comisión de 
el mi-
nistro de Justicia 
Anoche, a las nueve y diez, llegó 
a Teruel don Alvaro de Albornoz, 
ministro de Justicia. 
Acompañábanle, en su coche y 
en otros, el subsecretario don Leo-
poldo Alas, los diputados a Cor-
tes señores Feced, Díaz Fernán-
dez, Segòvia y Ballester Gonzalbo 
y el gobernador civil de la provin 
cía, 
A la puerta del Gobierno civil 
esperaban representaciones del 
Ayuntamiento, Benemérita, Au-
diencia y Juzgados, 
La Banda municipal ejecutó el 
Himno nacional al descender del 
coche el señor Albornoz, a quien 
en el salón del Gobierno le fueron 
presentadas las mencionadas re-
presentaciones turolenscs. 
Hoy, a las once de su mañana, 
dicho señor ministro da rá una 
conferencia en el Teatro Marín. 
Al mediodía, el Centro Radical 
socialista le ofrecerá un a lmue?'Z0. 
D E P O R T E S -
Ya saben, si el tiempo lo permite, 
esta tarde, a las tres y en el campo 
de la Juventud Católica, jugarán 
Rápid-Deportivo. 
Para esta tarde, en partidos de 
campeonato, se anuncian los si-
guientes encuentros, a jugar en los 
campos de los equipos nombrados 
en primer lugar: 
Madrid-Barcelona; Español-Va-
lencia; Alavés-Arenas, Athlétic-Do-
nostia, y Betis-Rácing. 
Oviedo-Osasuna; Castellón-De-
portivo Coruña; Unión Irún-Spór-
ting; Murcia-Sevilla, y Celta-Athlé-
tic madrileño. 
El Castellón no jugará hoy en 
Mestalla contra el Coruña. Es más, 
se asegura que el equipo levantino 
se retira definitivamente del cam-
peonato por cuestiones económi-
cas, ya que el Castellón venía obli-
gado a enviar al Coruña 3.200 pe-
setas para su desplazamiento, en 
virtud de la nueva reglamentación 
de Liga. 
Y como los castellonenscs no 
han podido disponer de esa canti-
dad... pues no hay partido. 
Ramosa 
PENSION PARIS 
GRAN CASA DE VIAJEROS 
Calle de la Paz, 30. Tel. 11.934 
V A L E N C I A 
Habitaciones todas con balcón a 
la calle, ascensory cuartos de baño; 
servicios de autos y tranvías a la 
misma puerta de la Pensión; pre-
cios especiales para personas esta-
bles, familias y viajantes. Se sirven 
cubiertos desde tres pesetas; coci-
na excelente. 
Abastos sobre concesión al Fiel 
Repeso, de un 25 por 100 de las 
multas. 
6. ° Padrón de Inquilinato y re-
solución de reclamaciones. 
7. ° Instancia de don Luis Cà-
ceres solicitando subvención para 
sufragar los gastos que tiene con 
motivo de la enseñanza a sordo-
mudos. 
8. ° Instancias en solicitud de 
licencias de obras de reforma par-
cial. 
9. ° Relación de multas impues 
tas por la Alcaldía durante la se-
mana anterior, 
10. Proposiciones verbales in-
apelaciones y preguntas que ten-
gan por conveniente hacer los 
señores concejales. 
De la provinci 
Andorra 
En el kilómetro 9 de la carrete 
de Alcorisa a Lécera, fué dem,?, 
ciado por la Benemérita el vecin 
de Esíavilla Amadeo García 
llong-a, por faltar al Reglamento ^ 
Transportes, al conducir en un 
camioneta varios viajeros. 
La Fresneda 
Ha sido denunciado ante el JU7 
^ado de esta villa el vecino de la 
misma Francisco Ibáñez Arbiol de 
69 años de edad, viudo y pa3f0r 
de oficio, como presunto autor del 
hurto de 4 a 5 dobles de aceitunas 
que desaparecieron el día 26 del 
pasado Febrero de la finca «Las 
Culles», propiedad de la vecina 
Trinidad Ramón Tigel, 
Las citadas aceitunas estaban 
guardadas en un capacho, y ai 
preguntar la Benemérita de dónde 
procedían, Francisco dijo haberlas 
tomado de diferentes fincas, en 
las cuales aparecían olvidadas.' 
El Juzgado aclarará lo sucedido. 
Fonfría 
Dadas por terminadas las dili-
gencias correspondientes a poner 
en claro quién hizo dos disparos 
durante la noche del día del pre 
senté 'mes, se ha podido compro-
bar que quien disparó sobre el 
grupo en que se hallaba el alcalde 
del pueblo con varios amigos, fué 
el labrador Fermín Gimeno, de 35 
años de edad, casado, al cual se 
le ocupó una escopeta de dos ca-
ñones, fuego central, calibre del 
12 y marca «La Perdiz», 
No ha sido detenido por encon-
trarse en cama a consecuencia del 
palo que en la cabeza le asesta-
ron. 
La Mata de los Olmos 
A los ochenta y dos años de 
edad falleció el que fué virtuoso 
maestro de este pueblo don Anto-
nio Barberán Porcar. 
El acto del funeral constituyó 
una verdadera manifestación de pé-
same. 
Pancrudo 
Contrajeron matrimonial enlace 
la bella señorita Damiana Campos 
Clos y don Antonio Navarro Pé-
rez. 
Bendijo la unión el sacerdote 
don Francisco Magallón. 
Fueron padrinos don Pablo y 
doña Vicenta Campos, hermanos 
de la novia. 
Los invitados a la ceremonia 
fueren obsequiados con un esplén 
dido lunch. 
Por la noche, los nuevos espo-
Ja i 
m 
sos, a quienes deseamos eterna 
luna de miel, marcharon en 
de novios a Zaragoza. 
viaje 
Por poco dinero podéis adqui^ 
ventanas, balcones y de todo el 
terial procedente del derr ibo^ 
se está efectuando para cons 
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Id presi 
[iip ie M l w Popioí ÉÍ si PÍOU ¡i 
lliÉÉ 
de la C. L D. n. es por ios con! 
le. 
-Hoy continuó sus ta-
el Congreso Nacional de Ac-
popular. 
Lia mañana se reunió la scc-
¡ercera de «Cuestiones socia-
Ijeron tratados los siguientes 
L Jornada; Contratos de Tra 
Acción Femenina, 
I el debate a que díó lugar es 
tema, intervino acertada-
la señorita Estrella Balaca, 
Acción Obrerista. 
"Lbién se trató el tema rclati-
ala Formación Profesional, 
jas doce se reunió la sección 
lanización y Propraganda.» 
I señor Medina Togores pro-
ció un elocuentísimo discurso 
¡ndiendo la ponencia que pre-
juntamente con algunas con-
lones presentadas por ía orga-
rión de Valladolid, sobre los 
linios de Acción Popular, 
lírepartieron gi-andes caníida-
defolletos conteniendo las ins-
bnes necesarias para organi-
activa propaganda, 
llasección recomienda la perma-
da en Madrid de los elementos 
- ÍÍÍVOS, especialmente durante 
períodos electorales. 
I las cuatro de la tarde continuó 
tareas la sección de «Orgaíii-
1 in y Prooaganda», aprobando 
fiantes artículos de la ponen-
)reseníada por el señor Medina 
I ees. 
I las seis se celebró sesión ple-
I ipara discutir el proyecto de 
|uto de la Confederación Es-
olade Derechas Autónomas, 
«tomó como base de discusión 
ponencia presentada por la De-
1,3 Regional Valenciana que 
'Netísimas modificaciones fué 
pda. 
buidamente se procede a la 
t(:ión de presidente dé la Con-
eración Española de Derechas 
dornas, y por aclamación y 
toedio de enorme entuí5iasmo 
'«signado el señor Gil Robles. 
'ste pasa a ocupar la Presiden-
fei1 medio de vítores y aclama-
I I señor Ladreda pide que se 
Ijque al Gobierno la inmediata 
sllClón de las Leyes de excep-
11 y amplias garantías durante 
Nodo electoral. 
Congreso así lo aprueba aco-
0 con grandes aplausos la 
^sición del señor Ladreda. 
| l señor Gil Robles se levanta y 
adhesión de mil cincuenta 
lïras^ Tudela. 
f S ï T que se reunan los de' 
¿lo* provincias para desig-
Ica el I r inÉ de las derechas 
ee las capitales 
el señor Salmón, y vicesecretario 
la señorita Pilar de Velasco. 
Seguidamente el señor Gil Ro-
bles se levanta a pronunciar un 
discurso y es acogido con grandes 
aplausos. 
Comienza dando las gracias a 
los congresistas por la confianza 
que en él han depositado al elevar-
le al cargó de presidente de la 
CEDA. 
Promete cumplir con toda lealtad 
los acuerdos de la Asamblea, 
Dice, que en el Congreso se en-
tabló generosa pugna entre tenden-
cias distintas, pero coincídentes en 
el propósito de buscar una solu-
ción cristiana. 
Espera haberla encontrado y 
espera también que Dios ha de 
hacer fecunda la obra. 
Termina diciendo que queda 
constituido la Confederación Es-
pañola de Derechas Autónomas, 
par salvar a la Patria de los peli-
gros que la acechan en los momen-
tos actuales. 
El señor Monge Bernal propone 
que el Congreso dirija U n telegra-
ma al Ayuntrmiento de Bilbao pro-
testando del acuerdo de derribar el 
monumento que los bilbaínos eri-
gieron al Sagrado Corazón de 
Jesús. 
Termina la sesión aclamando 
deliraníemente los congresistas al 
señor Gil Robles. 
El ferrocarril de enlace 
Madrid.—Ha sido adjudicada la 
construcción del ferrocarril de en-
lace de Madrid, a la empresa 
«Agroman> en catorce millones de 
pesefas. 
El plazo para la terminación de 
las referidas obras se ha señalado 
en 16 meses. 
La jornada del ¡efe del Gobierno 
Madrid.—El jefe del Gobierno 
permaneció en su despacho del 
Ministerio de la Guerra hasta las 
diez de la noche y no recibió visi-
tas. 
Son bastantes los telegramas y 
telefonemas que el señor Azaña ha 
recibido, felicitándole por su dis -
curso de ayer en el Parlamento. 
Después manifestó a Is periodis-
tas que hoy iría a despachar con el 
Presidente de la República y a so-
meter a su firma varios decretos. 
Hir * Acales que han de consti-
Ç. £ ^ m i t é Nacional de la 
' sido i ^-^ Y entre otros son 
IW' j i05 a ñ o r e s Pabón, Her-
^dei r ^ Sánchez Miranda, 
% U i r llo'S311cho Izquier-
0rtí2 ^ Solórza-
fi^1 a 3 J S a ] m e r Ó n -
^esvli son Agidos los se-
W * l l m * V Madaiiaga. 
• s«fioLmb;ados v i c e P ^ i d e n t e 3 
¡ W ? Lucia y Madariaga. 
es nombrado secretario 
MÉDICO-DENTISTA 
Participa a su distinguida 
clientela el traslado de su 
Clínica dental del actual 
domicilio, J. Arnau, núm. 2, 
al núm. 8 de la misma calle. 
Este periódico sale a la ven-
ta a las siete de la mañana; 
los suscriptores de la capital 
que no lo tengan en su po-
der antes de las nueve, de-
ben avisar a la Administra-
ción d^l -nismo 
Madrid. Don Alejando Lerroux 
recibió esta tarde a los periodistas 
en su domicilio. 
Se mostraba satisfechísimo del 
homenaje que se le ha tributado 
con motivo de su cumpleaños. 
Uno de los periodistas interrogó: 
—¿Es cierto don Alejandro que 
ha recibido usted más de cien mil 
tarjetas de Barcelona? 
El interpelado contestó: 
—Será de toda Cataluña pues si 
fuera solo de Barcelona era como 
para devolverlas. 
Recayó después la conversación 
sobre, la situación política y el se-
ñor Lerroux dijo: 
—Desdichados de nosotros si 
esto no cambia pronto. 
Creo capaz al Gobierno de hacer 
las elecciones con Ley de Defensa 
y sin aprobar la Ley electoral, por-
que nada hay de más viejo estilo 
que estos políticos que se pasan el 
día blasonando de renovadores. 
Un periodista aludió a la infor-
mación que la Comisión parlamen-
taría abrirá sobre' los sucesos de 
Casas Viejas, y el señor Lerroux 
dijo: 
- Parece ser que el resultad© de 
esta información se dará a conocer 
solamente al juez que instruye su-
mario por aquellos lamentables su-
cesos, y eso no puede ser. 
Esa Comisión debe informar an-
te la Cámara y dictaminar las res-
ponsabilidades. 
—Es cosa muy comentada—dijo 
un periodista—el hecho de que 
ayer fueron bastantes los diputa-
dos de la mayoría que no aplau-
dieron, al señor Azaña al terminar 
su discurso. 
—Porque hoy los más ministe-
riales resultan ser los republica-
nos de última hora, pues del repu-
blicanismo de los socialistas hay 
que dudar mucho—contestó Le-
rroux. 
Aludió luego uno de los repor-
teros a la intensa campaña que se 
viene haciendo para la formación 
de un bloque antimarxista. 
—A eso se dará lugar con tod« 
lo que está ocurriendo. 
Si el Gobierno hace las eleccio-
nes, resultará que per medio de la 
violencia las ganará en los pue-
blos y municipios pequeños, pero 
en las capitales el triunfo será de 
las derechas y de los republicanos 
genuinos, y se producirá un nuevo 
doce de Abri l , pero invertido. 
No quiere esto decir que la Re-
pública se vaya corno se fué la 
Monarquía, porqus entonces so-
brevendría un estado anárquico y 
más tarde el fascismo. 
A todo esto le temo yo más que 
a mi propio fracaso y todo esto 
lo diré yo en la Cámara si se plan-
tea un debate político. 
Por ío demás la obstrucción d? 
los radicales continuará, pero aho-
ra seremos menos candidos, pues 
nuestra candidez de estos úlimos 
días obedecía a la esperanza de 
que el Gobierno buscaría por sí 
una solución. 
Pero el Gobierno sólo sabe cre-
arse odios y desgastes. 
Ayer no quise hablar más pero 
lo haré oportunamente. 
Washington.—Ante más de cin-
cuenta mil personas, autoridades 
y representantes diplomáticos de 
56 naciones, tomó posesión de su 
cargo el nuevo presidente de los 
Estados Unidos Mr. Roosselvelt. 
Hoower llegó escoltado por fuer-
zas de caballería. 
El nuevo presidente pronunció 
el discurso protocolario, siendo 
adamadís imo por la multitud. 
Alemania vigila 
Berl ín—Esta noche, según la 
palabra que corre de boca en boca 
entre los nacional-socialistas, Ale-
mania vigila. 
En todas partes, especialmente 
en las fronteras, se realizan actos 
de regocijo popular y brillantes 
desfiles de las fuerzas hitlerianas. 
En Koenisberg, a donde fué Hit-
ler en aeroplano, en vuelo qm los 
racistas interpretan como un desa-
fío a Polonia, Goering pronunció 
hoy un discurso anunciando el ex-
terminio del marxismo. 
Es preciso—dijo—que el extran-
jero s¿pa que las fronteras están 
en llamas. 
Hitler pronunció un vibrante dis-
curso, atacando duramente a los 
autores y propaladores de la men-
tira de la culpabilidad de la gue-
rra. 
Dijo que en plazo breve habrán 
sido vencidos en Alemania todos 
los revolucionarios marxistas-
Para su inserción en las pá-
ginas de éste periódico se 
reciben esquelas de defun-
ción hasta las tres de la ma 
drugada 
1 S 
ï queda resuelto un conlliclo p e a t t b a a Ire lÉ oill ó t e o s 
El Gobierno debe buscar una 
salida, pues no se puede consentir 
que arrimando sus espaldas a la 
pared, diga al país: No me voy por-
que no me da la gana». 
—Uno de los diputados—dijo un 
periodista—decía ayer en los pasi-
llos de la Cámara que se está ha-
ciend") necesario que las oposio-
nes abandonen el Congreso. 
Ayer—contestó el señor Lerroux 
estuvo a punto de ocurrir eso, y 
hubiera ocurrido de no haberse 
hallado en la presidencia de la Cá 
mará el señor Gómez Paratcha, 
que es persona poco avezada a es 
tas lides parlamentarias. 
Ocurrió, que al ponerse a veta-
ción el voio del señor Rico Avello, 
se pidió votación ordinaria y una 
vez comenzada, viendo que la iba 
a perder el Gobierno, los diputados 
de la mayoría pidieron votación 
nominal, para dar tiempo a que en-
traran en el salón sus compañeros 
y el presidente accedió. 
Aún conversaron durante algún 
rato los periodistas con el jefe de 
partido radical, pero el diálogo' 
apartándose de la cuestión política 
abordó temas indiferentes. 
Poco después, los reporteros se 
despidieron del señor Lerroux, fe-
licitándole por el éxito de la jor-
nada. 
Oviedo.—Hoy se celebró el re-
feréndum entre los obreros afilia-
dos al Sindicato Minero para apro-
bar la fórmula que ha de poner fin 
a la huelga que se viene sostenien-
do desde hace bastante tiempo. 
Esta fórmula consisle en asignar 
jubilaciones a 2.500 obreros, con 
el fin de absorver así el contingen-
te de mineros parados. 
Se pronunciaron por la acepta-
ción de la fórmula 14.892 afiliados. 
Contra la fórmula votaron 405. 
Votaron en blanco 45 afiliados. 
Por la continuación de la huelga 
votaron solamente 16. 
El total de afiliados al Sindicato 
Minero es de 21.000. 
Hay qüe tener en cuenta que en 
el referéndum no tomaron parte ni 
los afiliados menores de 18 anos 
ni las mujeres, y además un gran 
número de mineros está fuera de 
la zona hullera con motivo de la 
huelga. 
Por otra parte hay más de tres 
mil obreros afiliados. 
Puede calcularse en trece mil el 
número de obreros mineros que no 
tomaron parte en la votación. 
Los patronos mineros celebraron 
hoy una reunión en la que acorda-
ron pedir al Gobierno determinas 
garantías. 
Marcharon después a entrevis-
tarse con el gobernador civil quien 
les hizo ver sus deseos de que el 
lunes se reanude el trabajo en to-
das las minas, pero los patronos le 
manifestaron que antes tenían que 
hacer determinadas gestiones en 
Madrid. 
Por su parte los obreros cele-
braron también una reunión en el 
Gobierno civil, para dar cuenta al 
gobernador del resultado del refe-
réndum y manifestaron sus deseos 
de reanudar el trabajo el lunes 
próximo. 
El gobernador civil les dió cuen-
ta a su vez de lo difícil de esta úl-
tima pretensión, pues los patronos 
desean hacer algunas gestiones 
acerca del Gobierno, 
De todos modos, el gobernador 
civil, celebró una conferencia tele-
fónica con el ministro de Agricul-
tura, quien le autorizó pera comu-
nicar a los patronos, en nombre 
del Gobierno, que éste les da las 
garantías que solicitan y que es su 
deseo que el lunes se reanude el 
trabajo en toda la cuenca hullera. 
El resultado de la jornada de 
hoy ha producido en toda la región 
asturiana enorme alegría, pues la 
prolongación del cierre de las mi-
nas estaba ocasionando daños in-
calculables en la economía del 
país. 
Accidente ferreviario 
La Coruña.—En la estación de 
Tejera chocó hoy el exprés Coru-
ña-Madrid con un tren mercancías. 
Del accidente resultaron heridos 
leves cuatro viajeros. 
El deshielo 
Zaragoza.— La enorme crecida 
que lleva el Ebro es mayor que la 
pasada. 
El aforo hecho en Castejón y Tu-
dela, señala que el río ha crecido 
más de cinco metros sobre el nivel 
ordinario. 
Ello obedece al deshielo de las 
grandes nevadas que cayeron ha-
ce días. 
Se temen grandes peligros en los 
pueblos ribereños aunque se han 
tomado grandes precauciones ante 
la gran crecida que lleva el río 
Ebro actualmente. 
Por el hundimiento del 
«Blas de Lezo» 
Madrid.—Ha quedado conclusa 
para setencia la causa instruida 
con motivo del hundimiento del 
crucero «Blas de Lezo.> 
Reapertura de los Círculos Tra-
dicionalistas 
Valencia.—El gobernador civil 
autorizó hoy la reapertura de to-
dos los Círculos Tradicionalistas. 
El ministro de Marina 
Valencia.—Desde hoy por la ma-
ñana se encuentra en esta capital 
el ministro de Marina señor Giral. 
Le acompaña el presidente de la 
Union Farmacéutica Nacional. 
Mañana repartirán donativos a 
las viudas de los farmacéuticos que 
se encuentran necesitados. 
Marcelino domingo en Valencia 
Valencia.—Ha llegado a esta ca-
pital el ministro de Agricultura don 
Marcelino Domingo. 
Mañana tomará parte en un mi-
tin que se celebrará en el" Teatro 
Apolo. 
Para la mejor marcha admi-
nistrativa de este periódico, 
se ruega a los que lo reciben 
fuera de la capital que, de 
no estar conforme con la sus-
cripción, devuelvan el mismo 
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Círculo Católico de Obreros 
i^,* V'J-Í —L* 
¿Pero qué es esto? 
Nuestro querido colega «El De-
bate» publicó en su número de an-
teayer, el siguiente íritéresantísitíio 
suelto: 
La estrepitosa preguntilla, tan 
comentada cuando aparecía en 
otro lugar, surge hoy en estas co-
lumnas. ¿Pero qué es esto? ¿A dón-
de fueron, dónde se escondieron 
los belicosos propósitos de quienes 
habían decretado la muerte parla-
mentaria del Gobierno? Angustia-
ba ya tanto clamor contra los ase 
sinatos y los fusilamientos: en el 
salón de sesiones, en los pasillos... 
Aun ayer parecía ineludible que de 
nuevo se hablase de ello. ¿Pero 
qué es esto? ¿Cómo el señor Bote-
lla escamoteó aquellos horrores, 
para hacer un discurso «elevado» 
acerca de la política social y parla-
mentaria del Gobierno? 
El martes y miércoles corría de 
grupo en grupo la noticia del acta 
famosa, firmada por los cinco ca-
pitanes de asalto, destituidos. El 
señor Ortega reunió a los periodis-
tas y íes dictó una versión—espe-
luznante, por cierto—del sensacio-
nal escrito. La destitución de esos 
oficiales convence de la veracidad 
de lo que se refiere. jAspero habría 
de ser el debate provocado en el 
salón de sesiones por la lectura 
del acta! ¿Pero qué es esto? Nadie 
lee el documento famoso, nadie lo 
alude, ini lo nombra, siquiera! 
Los radicales habían declarado 
al Gobierno la guerra. |La manten-
drían hasta hacerlo morir! ¿Pero 
qué es esto? El señor Lerroux se 
siente asaltado por súbita tristeza 
al contemplar el duro trance en 
que el Gobierno se ve. No quiere 
quebrantarlo más. Calla él, y callan 
sus satélites y mesnaderos... por 
más que algunos intenten rebelarse 
y guerrear. 
El señor Azaña llega al Parla-
mento con un abultado sobre. ¿Pe 
ro qué es esto? El señor Azaña 
guarda sus armas para mejor oca-
sión. No se aclara el misterio del jaez, Beunza, Oreja Elósegui, Ur-
sobre. Y en el salón de sesiones' quijo.» 
queda en pie otro misterio. Lo lan-
za' el presidente, y no lo descifra. 
¿Pero qué es esto? ¿Qué amargu-
ras son esas que siente el señor 
Azaña ante el «espectáculo» de las 
«concomitancias turbias» entre los 
sediciosos de Casas Viejas y quie-
nes «esperaban, festejaban o au-
guraban» la catástrofe? ¿Quiénes 
son éstos? ¿A quién amenaza el 
señor Azaña cuando amenaza el 
«cuidíido» con qu¿ se ha de escla-
recer cuando con la tragedia anda-
luza se relaciona? 
Lo ignoramos todo. Sólo sabe-
mos que se anunciaban grandes 
cosas y no pasó nada. Que los gue 
rreros abatieron las armas. Qui-
los vencidos de otro día, ayer reta-
ban, valerosos. Que callaron los 
vociferantes de íes pasillos. Que se 
habló de concomitancias turbias. 
¿Pero qué es ésto? 
La razón de unas abstenciones 
Después del debate se facilitó a 
la Prensa la siguiente nota: 
«Los diputados firmantes, que se 
han abstenido en el voto de censu-
ra al Gobierno, creen conveniente 
explicar el sentido de esta absten-
ción, que no supone un cambio de 
criterio ante las exculpaciones del 
presidente del Consejo, sino el pro 
pósito de denunciar a la opinión 
pública la maniobra parlamentaria 
del más viejo estilo, que se ha rea-
lizado esta t^rde en el Congreso. 
Cuando es del dominio púbüco, 
por declaraciones en la Prensa y 
en los pasillos de la Cámara, la 
existencia de nuevos documentos 
que se proclamaban decisivos por 
las minorías de oposición guber-
namental, éstas han renunciado a 
hacer uso de éllas, solidarizándo-
se con su silencio de hoy en las 
responsabilidades políticas deriva-
das de los sucesos de Casas Vie-
jas .—Sáinz Rodríguez, Rodezno, 
Gómez Roji, Lamamié de Clairac, 
Madariaga, Guallar, Lauro Fernán-
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Páginas de la vida 
No s t e d bí 
Siluetas 
«Es Josefina Jardi Codina 
la poetisa 
que con su minien todo lo irisa; 
con su silueta grácil, divina; 
con el encanto de su sonrisa*. 
(De un poeta novel). 
Josefina nació en la «Ciudad 
Condal». Tal vez en un atardecer 
quieto y dorado como el eco de 
una leyenda cantada por raosén 
Jacinto Verdaguer... Josefina es la. 
poetisa de los cantares quedos, de 
las dulces sonrisas, de las trému-
las palabras, hondamente sentidas 
y pronunciadas a media voz. Na-
ció—el cronista si así lo quiere— 
en el hastial de una tarde senti-
mental de novela catalana a ¡o 
Narciso Oller... A los once años 
empezó a escribir sus primeros 
poemitas de un sentimiento puro y 
de una sencillez encantadora. Bien 
pudo decirse de ella lo que se dijo 
de Carolina Coronado al escribir 
la ilustre poetisa extremeña, a los 
13 años de su célebre composición 
a «La Palma». 
«Dicen que tienes «once primaveras» 
y eres portento de sentimiento ya...» 
Empezó a escribir en catalán; 
después se trasladaron sus padres 
a Madrid y debido a esta feliz cir-
cunstancia adaptó su inspiración 
al castellano. Infinitas publicacio-
nes literarias de España y América 
han recegido en sus c«lumnas la 
producción lírica, los versos alados 
de esta delicada poetisa cuyas no-
tas más salientes son la sencillez 
y el sentimiento. Entre ellas recor-
daremos «Juventud» de B-ri vo 1 1 
«Juventud catalana» de Barcelona; 
Marinada», de Palamós-; «Reviste 
de Sot», de Gerona; «Soller», de 
Maliorca; «El Pernaso Español» y 
«La Mu.sa Española», de Madrid, 
« E l Regional», de Calatayud; 
«Ecuador Ilustrado», de Ecuador, 
y actualmente es colaboradora de 
la gran revista ilustrada «Semana 
Gráfica», de Guayaquil. 
Esta poetisa siente la emoción 
de las cosas íntimas y humildes, el 
hervor de los afectos sencillos, la 
resignación de las pasiones trunca-
das. Hay mucho de común en su 
espíritu con los versos de una poe-
tisa del siglo XIX y con las páginas 
en prosa de una escritora de nues-
tros días. Aludo a Carolina Coro-
nado y a Guisa Carnés . 
Dice la ilustre extremeña eri la 
más bella de sus cantigas: 
«¿Cómo te diré para que entiendas 
que me dirijo a tí, dulce amor mío?» 
Y Josefina J.ardi Codina empieza 
así un poema de amor: 
«Si tú te apartas de mi camino, 
¿por qué en mis ansias te quiero tan-
(to?» 
En cuanto a la analogía literaria 
con Guisa Carnés es el pesimismo 
estético, la desilusión moral con 
que miran el mundo y las cosas lo 
que impregna artísticamente las no-
velas de Guisa y los poemas de 
Josefina. Mirad como extiende "JUS 
negros velos la sombra del des-
engaño: 
«Todas las ilusiones que he sentido 
y en mi pecho feliz han palpitad o 
cual locas mariposas han huido...» 
Todas las niñas escuchaban aten-
tas a la directoras. 
Era aquel un colegio particular, 
semi-aristocrático, seml-burg-ués. 
donde la inteligencia y el corazón i 
—Voy al momento.. Resumamos 
todas las noches, antes de acosta-
ras, rezareis de rodillas vuestras 
oraciones... ¿L« haréis así?.., 
—¡Sí, señora!— contestaron a 
de su fundadora y principal maes _; compás todas las niñas. 
tra-peeho de apóstol, enfrenado en 
un liso corsé de solterona—había 
logrado reunir hasta una docena de 
internas, y dos medio—pensionis-
tas, y tres externas, niñas más o 
menos, claro está. 
Pues bien. Aquel día y aquella 
hora, todas los ojos, la fifura in -
móvil, los brazos escrupulosamen-
te cruzados sobre 'los pupitres, se 
esforzaban por no perder ni una 
sola palabra de la insinuante alo-
cución. 
—...Y no solamente quiero que 
seáis siempre ordenadas y siempre 
distinguidas y siempre buenas sino 
que también quiero, y eso por en-
cima de todo, que seáis siempre 
piadosas, y que sepais y practiquéis 
el catecismo... Piadosa en la Iglesia 
y en el colegio y en vuestras ca-
sas... ¿Será posible que haya algu-
na niña que se levante, como su 
perro o como su grato sin rezar las 
oraciones de [a mañana?. , 
Aquí varias rostros se inclinaron 
ruborizados sobre el pupitre. 
—...El gato se despierta, se esti-
ra, se relame y se va a buscar el 
desayuno... jY muchas cristianas 
hacen así; no saben dar los buenos 
días a su Dios!... 
En este momento, una puerta, 
junto a la plataforma, se abrió dis 
cretamente, y una auxiliar dijo en 
voz baja: 
—Ahí, en el recibidor, pregunta 
un caballero por usted. 
¿Es posible que estos versos de. 
resignación mansa, de amarga me-
lanco'ía, hayan brotado de la plu-
ma juvenil de una muchacha de 20 
años? 
• * • 
Josefina, la poetisa de las dulces 
y sencillos cantares, sintió al nacer 
un rayo de luz en su frente, luz de 
atardecer melancólico, crepúsculo 
de ciudad costera, cuando chillan 
las últimas golondrinas bajo el 
cielo y sobre el mar... En el puerto 
las chimeneas y los mástiles de los 
buques estaban vestidos de una 
niebla gris, pesada y difusa COUIÍI 
un triste lejano recuerdo de amor~. 
Todo invitaba a emoción... Y de 
aquella luz, de esa niebla y de esta 
ímoción están empapadas todas 
las cuartillas sentimentales de esta 
poetisa cuya biografía hoy 
complace dar a conocer. 
—¿Y por la mañana?.. . 
—¡Sí, sefioral 
—Mirad que eso es más difícil... 
—jSí, señoral 
—Pero ¿lo haréis?... 
—[Sí, señora!... 
* * 
En el recibidor un caballero com-
pletamente enlutado esperaba, Y 
con él una niña de luto, que con-
templaba con mirada tristejy absor-
ta los cuadros de honor con retra-
tos y nombres que colgaban por 
las paredes: 
La directora, ante aquel señor 
negro, seco, tieso como un autó-
mata de facciones angulosas y du-
ras, siatió instintivamente un movi-
miento interno de repulsión. 
Se saludaron fríamente, y él 
preguntó: 
- ¿ A d m i t e usted educandas de la 
edad de mi hija? 
—¿Tiene diez años? 
—Y medio.. Acaba de perder a 
su madre, y me veo obligado a 
ponerla interna en un colegio .. He 
visto algunos reglamentos de va-
rios, y me he decidido por el de 
ua-íed. 
—Muchas gracias. 
—¿Y qué precios? 
—Los que usted habrá visto en 
el reglamento, 
—¿Y qué alumnas tiene usted? 
—De las mejores casas. 
¿Y enseña usted idiomas? 
—Francés, ingles c italiano. 
—¿Y música? 
—También. 
—Corriente, pues... Más tengo 
qur. poner una condición... 
Y los ojos fríos del señor anti-
pático se clavaron imperativamen 
te en los de la directora. 
—Usted dirá—murmuró ésta. 
—Que nunca ni por ningún con-
cepto y bajo ningún pretexto a de 
oir mí hija que se le hable de Dios 
ni de religión... 
La directora enmudeció de asom-
bro. 
* * * 
—Se lo prohibo a usted de la 
manera más absoluta. Bajo ningún 
pretexto. . .—tornó a encargar el 
caballero negro, alzando más la 
voz. 
Pero la directora no le escucha-
:ba ya. En su mente y en su espíri-
tu las diferentes fases de aquel ím 
poríuno ca^o de conciencia se le 
¡ofrecían con rapidez... ¡Pues quéf 
José Sanz y Droz ¿ tomaba aquel individuo su colé-
Madrid, 1933. I gio, su colegio católico por una 
«Cosas verdes, Sancho...» Resul-
ta ahora que el culpable de la lu -
cha que se registra en el Extremo 
Oriente es .la propia sociedad de 
Naciones. A lo menos eso se de-
duce de la nota que el gobierno de 
Tokio ha end?rezido a la Asara-
ble de Ginebra diciéndole que sí la j 
S. de E. hubiera coraprendido la 
complejidad del problema no se ha-
brían lanzado a adoptar resolucio-
nes que puedan precipitar los acon-
tecimientos en la provincia de Ja-
pón. 
El contenido de la nota es un 
verdadero alarde de «insinceridad» 
que a nadie puede sorprender, vis-
ta la conducta tortuosa que el Ja-
pón ha seguido en este asunto in-
madriguera laica o por una escue-
la nacional de moderno estilo?... 
Su primer impulso fué el de lanzar-
se a la puerta de la estancia, abrir-
la de par en par y decirle al caba-
llero: «¡Hágame usted el favor de 
irse más que a paso!,..» 
Más vió a la pequeñuela, pálida 
y débil, lanzada de allí, cayendo en 
otras manos desaprensivas y crue-
les, que profanarían su almita de 
cristiana, que sembrarían de ruinas 
el corazoncíllo donde Dios quería 
que brotasen flores... Y decidida en 
un instante, pensó que era inútil 
razonar con aquel padre cruel, y 
que por lo pronto, debía admitir a 
aquella niña. 
—¿Ha entendido usted, señora? 
—Sí, señor, he entendido. 
—¡Jamás una sola palabra de 
Dios!... ¿Es tamos? 
—jComprendido! 
—Con esa condición la dejo, 
pues, ya aquí . . Luego eaviaré su 
ropa y las demás cosas de su uso. 
—Está bien. 
—¿Quiere usted que le abone 
ahora los primeros meses de pen-
sión? 
—Como le plazca a usted. 
Y el señor tomó de su cartera 
unos billetes y los entregó a la di-
rectora. 
Esta pensaba: 
—iDe qué buena gana se los 
arrojaría al rostro si ellos fuesen 
realmente el precio de una corrup-
ción!... ¡Qué un hombre exija seme-
jantes absurdos!... !Qu« un padre 
a los pocos días de la más triste de 
las desgracias, no quiera que a su 
hija se le hable de Dios, cuando 
los cielos y la tierra, Us estrellas y 
las flores, las alegrías y hasta los 
infortunios cantan su nombre y su 
existencia!... 
* * * 
La iMsma tarde, terminada la 
clase, iban las niñas todas juntas 
a rezar la breve plegaria de cos-
tumbre. 
La directora, discretamente, ae 
acercó a la nueva colegialiaía ves-
tida de negro, y muy bajo al oído, 
le dijo: 
—Si tuvieras la bondad de salir 
del salón, hijita mía... 
—¿Por qué...—preguntó la pe-
queña alzando hacia la maestra 
sus ojos tristes? 
—¡Pues porque es preciso obe-
decer a tu papá!,.. 
La niña, sin abandonar su sitio, 
inclinó la cabeza y se cubrió el ros-
tro con las manos,.. Entre sus de-
dos pálidos y diáfanos corrían las 
lagrimas, corrían con una oración 
y una protesta... 
Y la directora, contemplándola, 
se juraba defenderá aquella alma 
inocente contra toda imbécil exi-
gencia. Y dirigiéndose a la clase, 
ordenó en voz alta: 
—¡Varaos, comenzad!... Os da-
mos gracias, señor... 
J . Le Brun 
Oí, 
tentando desvirtuar *„ 
bélicos. Por eso noha ? " 
portuno traer aquí Un , sf 
men cle los p r i n c i p a ^ 
arrollados en el o n ^ 
desde Septiembre de 
principal protagoniza d f 
mos la ambición japon ' k 
luicio por otra p a r í £ * 
pónsíga en laS. deN. ,\\ 
por la paz universal; dos 
titéticasy muy difíciles 
por hábiles quesean 
aducidos por hacer Ver u 
que es negro- Pero, en t i / 
esa relación que vale m'¿ 
razonamientos. 
En Septiembre de 1931 
invasión de Manchuria 7 
viembre del mismo año' L 
miento de la dimisión de5r 
por la S. de N. En Febreroí 
ocupación por los 
Harbin y sangriento 
Shanghai. Viene después 
titución del Estado del Man 
con el apoderarniento japs 
los ferrocarriles, a pesará 
probación de la Asamblea J 
dinaria convocada a 
China. Luego, la publi 
informe Lyttón,con las coi 
protestas por parte del 
que la Comisión de 
había sabido ver la razónqm 
tía al Imperio y que por otro 
se exageraba la benevolenrii 
China. Olvidaba «1 Japón eoí 
el conocido aforismo deque 
puede ser al mismo tiempo¡1 
parte, y no aceptando las su 
cías que en Ginebra se le 
continuaba su plan bélico 
últimos episodios de la pn 
de Jahal todos conocemos* 
Ha venido al fin el «ullii 
de Japón y China, au 
sitaban las tropas frente 
en Jehoí del requisito del 
íum» para agredirse, porqw 
pues de las sangrientas esai 
zas que ha comunicaáo el| 
fo, se han realizado veráate 
chas en Peipau en medio 
temporal formidable de nims; 
Y a todo esto el Gobiernol 
n é s n o ha considerado los sí1 
como una guerra chine-jap1 
haciendo sordo .-J clamor 
han levantad© en la p^53 
dial que ha hecho pübli«> 
otros, el pensamiento delW 
no inglés y el del presidí 
ricano Hoover. Será pre^ 
pués de esto, qu^ la S. e 
cuerde a la recalcitrante po 
asiática el artículo 16 
precisamente de lassanC U 
deben imponerse a lasp 
representadas en GinebrMj 
cumplen sus compron"^ : 
que se pueáe ?tmm^s0 
iin^ ajustar las cuentas 
que se esté dispuesta a 
reciprocidad? ^ | 
del laP0,":' caso c 0 
y just 
cer es el 
es válido lo que ^ ' 4 
Times» cuando escribe ^ 
una locura P^nsar ^ g d u 
que componen la SoC! ;;i 
dones hayan de esta^ ^ 
luchar contra el J 3 ? ^ ^ 
que el ejército ™ P o ü l \ j i 
diciendo q u e ^ i ^ J ' o J 
justo ese pretexto, 
otro, para producir u 
ción; pero tampoco 
las potencias se c r u ^ 
para' no pedir respo^^^i 
quien de modo ta" ís£̂  
de cumplir SÜK & W ^ M 
nacionales. Pues, ae ^ 
los pactos qu¿ se ^ 
man solemnemente .s 
de Naciones seran F 
dos y nada ^ ^ t ^ 
G i n e b r a ^ F e b ^ ^ 
